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FICHA PRÁCTICA 6: EL ENTORNO COMO ELEMENTO MADURATIVO Y  
ENRIQUECEDOR 
 








Vemos cómo a medida que el niño crece, sus conexiones aumentan, si bien el 
número de neuronas no cambia significativamente. 
Se trata de la zona de la corteza cerebral donde residen las funciones 
superiores del cerebro. 
 
Como se ha estado vislumbrando, el entorno posee una influencia muy 
importante en el proceso de aprendizaje. En la imagen que sigue se va a 
comprobar que sobre estos conceptos de tipo social y cultural subyace 

















































A la vista de estas imágenes, podemos responder a las siguientes cuestiones: 
 
¿Cuál es el papel que posee un ambiente estimulante en el desarrollo 
anatómico del cerebro? 
¿Cómo se crea este ambiente? 
¿Quién debe crear este ambiente estimulante? 
Un generador de impronta ¿tendrá influencia en este tipo de desarrollo? 
¿Qué tipo de estructura cerebral estará más influenciada por un generador de 
impronta? 
¿Cuáles son las funciones de la corteza cerebral y del hipocampo? 
¿Crees que, puesto que el cerebro es el órgano rector del organismo y nos 
pone en contacto con el mundo, la estimulación de éste influirá en la calidad de 
vida de niños y adultos? .Razona la respuesta. 
 
SE OBSERVA CLARAMENTE EN ESTE EJEMPLO COMO FACTORES DE TIPO 
SOCIAL Y CULTURAL QUE SON ESTÍMULOS DIARIOS VAN A INFLUIR 
DECISIVAMENTE EN LA CONFIGURACIÓN ANATÓMICA DE LA MENTE DE LOS 
NIÑOS, FACTOR BIOLÓGICO, A TRAVÉS DE ENTORNOS ESTIMULANTES Y 
PERSONAS QUE PRODUZCAN APEGO EN ESTOS. 
 
 
 
